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工学機構を擁する神戸大学の技術力を国内外へＰＲすることができた。企業と違い効果はみえにくいが、日本企業の海外展開を目の当たりにするとともに、様々な分野の方と意見交換ができたこと、さらに水ビジネスを積極的 進めているシンガポールの地を直に感じることができ こと等、大変意義のあ 参加となった。今後も「オールジャパン」で取り組むという団結感が得られる、このような貴重な場を活用してき い。（たかぎ
　
りょうすけ／神戸市建
設局中央水環境センター管理課担当係長、前水道局経営企画部経営計画課水インフラ支援担当係長）
キエンザン省との覚書更新（2014年7月　写真提供：神戸市 )
東南アジアでの取り組み地域
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